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RESUMEN
Introducción: la hipIntroducción: el abuso o agresión sexual constituye un grave problema 
de salud pública que afecta con mayor incidencia a las edades tempranas de la vida. 
Objetivo: caracterizar la violencia de género en la Región del Golfo de Guacanayabo. 
Método: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en la región del Golfo de 
Guacanayabo de la provincia de Granma, con los casos de abuso sexual recibidos en el 
Departamento de Medicina Legal del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Celia 
Sánchez Manduley. Los datos recolectados durante el período de enero de 2015 a febrero 
2019, se analizaron con el programa estadístico SPSS v.21. Resultados: el sexo femenino 
fue el de mayor representación, con un predominio del 87,16 %. Los años de 2015 y 2018 
registraron el mayor número de casos con 25,93 y 26,20 % respectivamente. El grupo 
etario de 8 a 15 años fue en el que existió mayor número de abusados sexualmente, con un 
56,83 %. El abuso lascivo fue el que aportó un mayor número de casos (259), seguido de 
la violación (86). Conclusiones: la violencia sexual en la Región del Golfo de Guacanayabo 
afecta con mayor frecuencia al sexo femenino y el municipio de Manzanillo. El mayor número 
de abusos sexuales se registran en edades comprendidas entre 8 y 15 años. El abuso lascivo 
y la violación son los tipos de abusos sexuales que predominan en las victimas del sexo 
femenino de 8 a 15 años. 
ABSTRACT
Introduction: sexual abuse or aggression constitutes a serious Public Health problem that 
affects with greater incidence the early ages of life. Aim: to characterize gender violence in 
the Guacanayabo Gulf Region. Method: a descriptive cross-sectional study was conducted 
in the Guacanayabo Gulf Region of the Granma province, with the cases of sexual abuse 
received in the Department of Legal Medicine of the Celia Sánchez Manduley Surgical 
Clinical Teaching Hospital. The collected data during the period of January 2015 to February 
2019, was analyzed with the statistical program SPSS v.21. Results: the female sex was the 
most represented, with a predominance of 87.16 %. The years of 2015 and 2018 registered 
the highest number of cases with 25.93 and 26.20 % respectively. The age group of 8 to 15 
years reported the highest number of sexually abused, with 56.83 %. Lewd abuse accounted 
for the highest number of cases (259), followed by rape (86). Conclusions: sexual violence 
in the Guacanayabo Gulf Region most frequently affects the female sex and the municipality 
of Manzanillo. The greatest number of sexual abuses are registered between the ages of 8 
and 15 years. Lewd abuse and rape are the types of sexual abuse that predominate in female 
victims between 8 and 15 years of age. 
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INTRODUCCIÓN
El abuso o agresión sexual en edades tempranas de la 
vida es un evento que provoca un recuerdo traumático 
que permanece por largo tiempo, es un serio problema 
de salud pública. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) hace alusión a las repercusiones en el tiempo, 
muerte, lesiones físicas y discapacidad del abuso 
sexual. La violencia física genera el estrés, afecta el 
desarrollo del cerebro y provoca alteraciones en el 
sistema inmunológico. (1)
La OMS recomienda el desarrollo de capacidades 
por parte de los sectores de salud y educación, para 
así lograr identificar el abuso sexual infantil y en la 
adolescencia. El Instituto de Medicina de Estados 
Unidos de Norteamérica sugiere que el medio de 
mayor eficacia en cuanto a prevención es la educación 
del médico; propone la formación en diagnóstico 
y denuncia como pilar prioritario de aprendizaje, y 
hace un llamado a que las facultades capaciten a sus 
estudiantes en el tema. (2)
Hay algunas pruebas de que las diferencias de género 
pueden ser menos pronunciadas en las parejas 
adolescentes en comparación con las relaciones 
domésticas de los adultos. Los estudios que han 
medido los comportamientos de las víctimas y de los 
agresores entre los jóvenes concluyen que ambos 
sexos son capaces de perpetrar agresiones físicas y 
emocionales. Sin embargo, es importante señalar que 
la violencia perpetrada por los chicos tiene una mayor 
probabilidad de causar lesiones y miedo, lo que puede 
servir como medio coercitivo de control. (3)
Uno de cada ocho jóvenes de todo el mundo afirma 
haber sufrido abusos sexuales. En Brasil, la violencia 
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sexual es el principal tipo de violencia entre las 
personas de 10 a 14 años. 4 Estadísticas muestran que 
el 7 % de adolescentes y mujeres jóvenes, con edades 
comprendidas entre 15 y 29 años, fueron obligadas 
en algún momento a tener relaciones sexuales por 
parte de su pareja. En todo el planeta, el 40 % de las 
adolescentes y 11 % de los adolescentes entre 16 y 17 
años, fueron forzados a iniciar relaciones sexuales. (5)
Esta investigación tiene como objetivo caracterizar 
la violencia de género en la Región del Golfo de 
Guacanayabo.
MÉTODO
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en 
la región del Golfo de Guacanayabo de la provincia de 
Granma en el período de enero de 2015 a febrero 2019. 
La muestra estuvo constituida por los casos de abuso 
sexual que solicitaron examen de reconocimiento 
genital, recibidos en el Departamento de Medicina Legal 
del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Celia 
Sánchez Manduley (HCSM).
El período de estudio comprendió de enero de 2015 
a febrero de 2019. Los datos recolectados fueron 
digitalizados por medio del programa estadístico SPSS 
v.21. Se empleó la estadística descriptiva para analizar 
los datos. Los resultados obtenidos se expresaron en 
porcientos y números absolutos.
Se empleó el consentimiento informado para aquellas 
mujeres que estuvieron de acuerdo en participar en 
la investigación. El estudio contó con la aprobación 
del comité científico y el consejo de ética médica del 
Hospital Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley y 




Municipios 2015 2016 2017 2018 2019 Total
No % No % No % No % No % No % 
Manzanillo 44 11,70 29 7,71 29 7,71 46 12,23 4 1,06 147 39,09
Yara   8 2,12 10 2,65   9 2,39 12 3,19 4 1,06   43 11,43
B. Maso 12 3,19 17 4,52 11 2,92 20 5,27 0 0   60 15,95
Campechuela   9 2,39   8 2,12 12 3,19   3 0,79 0 0   32 8,51
Media Luna   8 2,12 15 3,98   9 2,39   9 2,39 4 1,06   45 11,96
Niquero   9 2,39   5 1,32   6 1,59   7 1,86 2 0,52   29 7,71
Pilón   8 2,12   5 1,32   2 0,52   1 0,26 0 0   16 4,25
Externos   1 0,26   1 0,26   2 0,52   0 0 0 0     4 1,06
Total 99 26,32 85 22,06 80 21,27 98 26,06 14 3,72 376 100
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Tabla 1. Distribución de reconocimientos sexuales por municipios en la Región del Golfo.
El sexo femenino fue el de mayor representación, con un predominio del 87,16 %. Los años de 2015 y 2018 registraron 
el mayor número de casos con 25,93 y 26,20 % respectivamente. (Tabla 2)





No % No % No %
2015 83 25.46 14 29.16 97 25.93
2016 74 22.69 11 22.91 85 22.74
2017 73 22.39 7 14.58 80 21.39
2018 83 25.46 15 31.25 98 26.20
2019 13   3.98 1   2.09 14   3.74
Total 326 87.16 48 12.83 374* 100
* 2 sin registrar sexo
Al distribuir las edades con mayor vulnerabilidad (Tabla 3), los autores constataron que en el grupo etario de 8 a 15 
años fue en el que existió mayor número de abusados sexualmente, con un 56,83 % del total de casos reportados.




Hasta 7 8-15 16-20 + 21
No % No % No % No % No %
2015 18 20,22 58 27,35 10 32,25 10 24,39 96 25,73
2016 19 21,34 49 23,11   7 22,58 10 24,39 85 22,78
2017 18 20,22 50 23,58  3   9,67   9 21,95 80 21,44
2018 30 33.70 48 22,64 10 32,25 10 24,39 98 26,27
2019  4   4,49  7   3,30  1   3,22  2   4,87 14   3,75
Total 89 23,86 212 56,83 31   8,31 41 10,91 373* 100
* 3 sin registrar edad
El sexo femenino (87,13 %) y el grupo etario de 8 a 15 años (56,83 %) fueron los de mayor afectación. (Tabla 4)





No % No % No %
Hasta 7 
años
65 20 24 50   89 23,86
8-15 años 194 59,69 18 37,50 212 56,83
16-20 años 29 8,92 2   4,16   31   8,31
+ 21 años 37 11,38 4   8,33   41 10,99
Total 325 87,13 48 12,86 373 * 100
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En el periodo estudiado los autores identificaron en el registro estadístico del departamento de medicina legal siete 
(7) tipos de abusos sexuales (Tabla 5.). El abuso lascivo fue el que aportó un mayor número de casos (259), seguido 
de la violación (86).
Tabla 5. Distribución del tipo de abuso sexual por años estudiados.
Tipo de AS 2015 2016 2017 2018 Marzo/19 Total
Ab. Lascivo. 62 54 53 78 12 259
Violación. 30 21 19 15 1   86
C. Menores. 2 5 5 3 1   16
Estupro. 0 0 2 0 0    2
Tentativa V 0 4 0 0 0    4
Pederastia 3 1 1 2 0    7
Difamación 2 0 0 0 0    2
Total 99 85 80 98 14 376
El abuso lascivo tuvo una mayor incidencia en el sexo femenino (222 casos) según los datos obtenidos, seguido de 
la violación con 82 casos para el mismo sexo. 
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DISCUSIÓN
En los resultados obtenidos no se encuentran 
prácticamente referencias científicas que aborden y 
justifiquen esta problemática pues en su generalidad 
son referencias de casos verificados desde la óptica 
judicial y con un enfoque penal. Ante esta realidad se 
puede afirmar que los resultados no son publicados 
para una análisis y discusión científico-académico lo 
que imposibilita un abordaje exhaustivo con carencia 
de riquezas y empobrece el juicio crítico del problema 
definido.
El pretender realizar un análisis sobre los datos 
expuestos anteriormente conduce a los autores de esta 
investigación a teorizar que, teniendo en cuenta los 
estudios encontrados en Cuba y a nivel internacional 
de la violencia, es contra el sexo femenino, y de manera 
particular la que ocurre contra niñas y adolescentes lo 
que constituye la “punta del iceberg”, y esto coincide 
de manera prudente y tácita con los resultados 
evidenciados.
Cuando se realizó la revisión bibliográfica y la pesquisa 
en estudios sociológicos y/o de las ciencias sociales 
en general para lograr discutir a profundidad los 
hallazgos y poder comprender este fenómeno, se logró 
identificar que existen datos oficiales en publicaciones 
y revistas cubanas que contradicen los resultados de 
esta investigación en cuanto al grupo etario en la que 
son victimizados la muestra señalada. (6, 7)
Página 4
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Este estudio coincide en gran escala con el realizado 
en el municipio de Moa (provincia de Holguín)en el que 
los resultados mostraron la existencia de un mayor 
número de víctimas en el sexo femenino (con 45 niñas 
y adolescentes, de un total de 47 casos), 8 llevando a 
sus autores a realizar una lectura del problema como 
violencia de género en su más afianzada definición. (9, 
10)
Teniendo en cuenta las diferencias de género, el 
impacto del abuso sexual en la soledad y el insomnio 
es mayor para las mujeres. Los hombres tienen menos 
regulación emocional y por lo tanto no pueden hacer 
frente a la situación de abuso sin externalizar el 
trauma. Esto lleva a una menor empatía y a una menor 
implicación con los demás. (4)
D Hendrik y col. (11) en su investigación, encontraron que 
los niños identificaron dos tipos de autores de violencia 
directa, en concreto, los adultos. Al preguntar a los niños 
por los tipos de violencia que habían experimentado, 
estos mencionaron incidentes y personas que les 
habían herido emocional o físicamente.
Los otros datos encontrados tanto en esta investigación 
como en las revisadas en el país, permiten determinar 
con juicio crítico y profundo que la realidad identificada, 
revelan un panorama valorado como muy significativo.
Como plantean Morán Garreta LM y col. (12) , la incidencia 
observada según la edad específicamente a los 13 años 
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es alta comparada con la incidencia general de mujeres 
notificada al sistema colombiano de detección de 
abuso sexual, donde el 37,2% de las víctimas de abuso 
sexual tenían entre 10 y 13 años.
Carvajal Rodríguez E et al. (13)  en un estudio similar 
describen que la edad de las víctimas estaba 
comprendida entre 10 y 16 años, y según la clasificación 
psicológica pertenecían a la adolescencia inicial (10 a 
12 años) 26 (46,4 %), y a la adolescencia media (13 a 
16 años) 30 (53,5 %), hallazgo que concuerda con el 
presente estudio.
En muchos casos que involucran situaciones abusivas 
hacia niños, estos hechos suelen generarse dentro del 
núcleo intrafamiliar. Es por eso que resulta pertinente 
indagar -con las técnicas de hora de juego diagnóstica 
o dibujo- cómo es la relación del niño con sus otros 
significativos. El monitoreo de la fuente de información 
es más factible de hacer cuando no ha transcurrido 
mucho tiempo del suceso en cuestión. (14)
CONCLUSIONES
La violencia sexual en la Región del Golfo de 
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